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Abstract :
This study examined the changes of children’s enrollment tracing from before the launch of
EFA to after the implementation of MDGs in the Republic of Honduras, Central America, where
the enrollment rate was high but the completion rate was low. The findings indicated that a great
deal of diversity in enrollment tracing including repetitions, dropouts and over age in the late
1980s. However, they trended toward?ideal enrollment tracing,?which is entering school at the
age of six legally and graduating without any repetition. The dropouts by the end of the entrance
year decreased, and the overall number of graduates increased from the 1980s to the 2000s.
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